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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh variabel
brand association (asosiasi merek) yang terdiri dari Product Attributes Ahmad Dhani
(X1), Customer’s Benefits Ahmad Dhani (X2), dan Life Style/Personality Ahmad
Dhani (X3) secara simultan dan parsial terhadap minat beli konsumen Ahmad Dhani
School of Rock (Y).
Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatori. Populasinya adalah siswa SMP
Negeri 1 Yogyakarta. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random
sampling dengan 88 responden. Teknik pengukuran datanya dengan menggunakan
skala Likert. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier
berganda.
Berdasarkan hasil uji validitas, semua instrumen menghasilkan koefisien
korelasi lebih besar dari 0,209 dan dinyatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas untuk
semua variabel bernilai lebih dari 0,6 dan dinyatakan reliabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Product Attributes Ahmad Dhani
(X1), Customer’s Benefits Ahmad Dhani (X2), dan Life Style/Personality Ahmad
Dhani (X3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap minat
beli konsumen Ahmad Dhani School of Rock (Y) sebesar 98,8%, pengaruh tersebut
dikategorisasikan sangat kuat. Sedangkan sisanya sebesar 1,2 % dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa variabel Product Attributes Ahmad Dhani (X1) merupakan
variabel yang mempunyai pengaruh paling kuat terhadap minat beli konsumen Ahmad
Dhani School of Rock (Y). Pengaruh yang ditimbulkan oleh Product Attributes
Ahmad Dhani sebesar 96,1%, kemudian Customer’s Benefits Ahmad Dhani sebesar
74,2% dan Life Style/Personality sebesar 87,4%.
Saran yang diajukan oleh peneliti adalah perusahaan harus bisa mempertahankan
dan menjaga asosiasi positif seorang Ahmad Dhani sebagai brand icon-nya yang
kemudian dapat berimbas pada brand image perusahaan. Selain itu, pengelola
lembaga sekolah musik Ahmad Dhani School of Rock harus bisa meyakinkan kepada
calon konsumen melalui promosi yang dilakukannya, bahwa Ahmad Dhani School of
Rock benar-benar bisa mewujudkan impian siswanya untuk menjadi seorang bintang
maupun musisi profesional melalui beberapa testimoni siswanya yang sudah berhasil
karena bersekolah musik di Ahmad Dhani School of Rock, tidak hanya memberi janji
tetapi juga memberi bukti nyata tentang keberhasilan siswanya.
 
 
